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INJURIA RENAL AGUDA COMO FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD EN 
PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 
2008 – 2013 
RESUMEN 
El objetivo fue determinar si la injuria renal aguda es factor de riesgo de mortalidad 
en pacientes con Shock Séptico. Se realizó un estudio de casos y controles de 
pacientes hospitalizados en el Departamento de Medicina, Departamento de 
Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Belén de Trujillo del 01 de Enero del 
2008 hasta el 31 de Diciembre del 2013. Posterior a la aleatorización, se incluyó a 
52 pacientes como casos y a 103 pacientes como controles. En la población total 
la edad media de los pacientes fue de 63.16 ± 22.51. Con respecto a la 
distribución por sexo en la población total fueron 89 (57.4%) fueron mujeres y 66 
(42.6%) fueron varones. En lo que corresponde a lugar de procedencia se observa 
que en la población en general Trujillo (31.61%),  El Porvenir (11.61%) y Florencia 
de Mora (8.39%) son los lugares de mayor porcentaje. La Hipertensión Arterial 
(19.13%), Diabetes Mellitus (13.91%) y la Fibrosis Pulmonar (10.86%) fueron las 
comorbilidades observadas con mayor frecuencia en la población total; en el grupo 
de los casos las principales comorbilidades fueron la Hipertensión Arterial 
(18.18%), Diabetes Mellitus (17.17%) y la Fibrosis Pulmonar (11.11%) y en el 
grupo de los controles la principales comorbilidades fueron la Hipertensión Arterial 
(19.85%), Bronquitis Crónica (12.21%) y la Diabetes Mellitus (11.45%). Los 
principales sitios infecciosos de los pacientes en la población general fue el Foco 
Pulmonar (48.39%),  Piel y Tejidos Blandos (20%) y el Renal (12.26%). Luego del 
análisis estadístico se obtuvo que la injuria renal aguda incrementa 2.164 veces 
más la posibilidad de mortalidad en pacientes adultos con shock séptico. 
(OR.2.164; 95%; IC, 1.085 – 4.316). Se concluyó que la Injuria renal Aguda es un 
factor de riesgo de mortalidad en pacientes con Shock Séptico. 
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ACUTE KIDNEY INJURY AS A RISK FACTOR FOR MORTALITY IN PATIENTS 
WITH SEPTIC SHOCK IN THE BELÉN HOSPITAL OF TRUJILLO 2008 – 2013 
ABSTRACT 
The objective was to determine whether acute kidney injury is a risk factor for 
mortality in patients with septic shock. A case study of hospitalized patients and 
controls in the Department of Medicine, Department of Emergency and Critical 
Hospital Belén Trujillo of January 1, 2008 until December 31, 2013 was performed. 
Following randomization, 52 patients were included as cases and 103 patients as 
control. In the total population the mean age of the patients was 63.16 ± 22.51. 
With regard to the gender distribution in the total population 89 (57.4 %) were 
women and 66 (42.6 %) were male. As relates to the place of origin is noted that in 
the general population Trujillo (31.61 %), El Porvenir (11.61 %) and Florencia de 
Mora (8.39 %) are the main points of percentage. Arterial hypertension (19.13 %) , 
Diabetes Mellitus (13.91 %) and pulmonary fibrosis (10.86 %) were the 
comorbidities that were observed more frequently in the general population in the 
group of cases were the main comorbidities arterial hypertension (18.18 %), 
Diabetes Mellitus (17.17 %) and pulmonary fibrosis (11.11 %) and in the group of 
controls arterial hypertension (19.85 %) , chronic bronchitis (12.21 %) and 
Diabetes Mellitus (11.45 %) were the main comorbidities. The main sites of 
infectious patients in the general population were the focus Throat (48.39 %), skin 
and soft tissue (20 %) and Renal (12.26 %). After the statistical analysis it was 
found that acute kidney injury increases 2,164 times the chance of mortality in 
adult patients with septic shock. (OR.2.164, 95 % CI, 1085-4316). It was concluded 
that acute kidney injury is a risk factor for mortality in patients with septic shock. 
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